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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan skor kemampuan berpikir 
flexibility dan elaboration dengan penerapan Problem Based Learning pada siswa 
kelas XII MIPA 1 SMAN X di Surakarta. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
selama 2 siklus dengan penerapan PBL. Subjek penelitian adalah siswa kelas XII 
MIPA 1 yang berjumlah 30 orang. Sumber data primer diperoleh dari hasil tes 
kemampuan berpikir flexibility dan elaboration yang dilaksanakan setiap akhir 
tindakan penelitian serta lembar observasi sikap berpikir flexibility dan elaboration 
siswa pada saat pembelajaran. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor rata rata kelas 
kemampuan flexibility menjadi 42,05% dan kemampuan berpikir elaboration 
menjadi 47% setelah diterapkan PBL.  
 


















“Small progress is still progress. Just because you aren’t making progress as fast 
as you think you should does not mean you aren’t making progress” 
(Peneliti) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al BAqarah : 286) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 
 
“Tatkala lelah tak sebanding dengan yang kau harapkan, maka ikhlas menjadi 
alasan untuk kau tetap berjuang” 
(Riki Nasrullah) 
 
“Make a promise to work hard, commit yourself to your goal and don’t say a 
word until you’ve made significant progress” 
  (Joe Duncan) 
 
“Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thought, your life 
will begin to change” 
(The good quote) 
 
“Jika kamu membahagiakan seseorang dan kamu merasa senang, sesungguhnya 
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